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MINISTERIO DE LA GUERRA
Núm. t.05l.
•Excmo. Sr.: Vista la .real ordo
del Ministerio de la Guerra de r6
del mes actual, r~mitiendo a esta P.re·
sidencia una instancia, presentada al
Cónsul de España en Santiago de
Chile por el mozo del reemplazo de
19¡4 y alistamiento de Amieva (Ovie-
do), Narciso Arduengo Garda, en slÍ-
plica de que sé le concedan "S be-
neficios del real <I<ecreto-Iey de 26 de
octubre de 1927. que ha sido remiti-
da al citado Departamento por el Mi·
nisterio de liJ!ftado con real orden co-
municada de fecha 26 del mes an-
terior, en la que se manifiesta que,
según informe del referido Cónsul,
el mencionado recluta no pudo pre-
sentarse dentro del plazo fijad'O por
el artfculo 3S" del reglamento dicta-
do para la aplicación del real decre-
t<>-Iey de que autes·se bahecho men-





. Oficial del Motor y del Automóvil acogidos al «'~etido r~gime. espe-
para convocar al Pleno de la mis- cial en un plano de igualdad con 101
ma con voz y voto, ademA., de los que se hallan en .la Penfnsula, ,iDvo~ales designados, al jefe de l~ ~c- que pueda reputarse que esto cons-
ción de Adquisiciones. Contablhdad tltuya una penalidad, sino una cesa-
}" Caja y al abogado del Estado. as~- ción de privilegios. que no parece
sor jurídico 4e la expresa~a Coml- deba, por tanto, incluirse en los pre-
sión, .en lo~ casos que estime con- ceptos de ningún real ~ecreto de U1-
veniente. : dulto, que se refiere siempre a pe-
De real ord.en lo digo a V. E. pa- nas reales y efectivas,
ra su conocimiento y demás efecto).! S. .M. el Rey (q. I?. g.) sa ,ha
Dios guarde a V. E. muchos años. servido denegar lo lohcltado y de-
Excmo. Sr.: En cumplimien(¡)'de lo Madrid 28 de octubre de 1928. i clarar. con carActer general. 9ue no
dispuesto en el real decreto número . son <loe aplicación 101 beneficIos del
1.202 de 9 de julio último, PRIMO DE R1VEJI.A I real decreto de indulto, de fecha 15
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha. s.er- ,de seftiembre último, a los acogi-
vida nombrar vocales de 'la ComiSión Señores... ! dos a r~gimen elpecial que regula
.Oficial del Motor y del Automóvil 1el. real decreto-ley de 26 de octubre
I los señores eiguient.es, con las re- . de 1927.
presentaciones que se indican: I De real orden 10 digo a V. E. pa-
Excmo. Sr. D. Juli4n Gil Clemen· Núm. 2.0H. Ira su conocimiento y efecto. consi-
te, cOltonel primer jefe del regim!e.n- guientes. Dio. guarde a V. E. mu-
to de RadiotelegraHa y Automovlhs- Excmo. Sr.: Vista la real orden chos años. Madrid ~9 de octure d1
mopor el Ministerio de la Guerra i del Ministerio <le la Guerra de lJ del 1928.I~o. Sr. D. Francisco de Albacete mes actual manifutando a esta Pre- ~ _ ., ..
y Gil, ingeniero jefe del Cuerpo de .idencia que, torminado en 30 de ju- .. PRIMO DIl ......
Ing'enieros de Caminos, Canales y nio pa~o el plazo señalado por los
Puertos, por el Ministerio de Fomen- artículo. 9.0 y 36 del reglamento de SeAorea...
to; Ilmo. Sr. D. L'Ji. Inchausti '1 ~8 de octubre de 1927 sobre el .er-
Anitúa, jefe doe Admin\stración de Pfl- vicio militar de los españoles resi.
mera clase, por el Ministerio de Ha- dentes en el extranjero para ingre-
tienda; D. Eduardo Hernlindez Vi- Sar en la Hacienda las anualidades
dal, .com~ndante d~ Ingeni~ros, por que han d,e satisfacer los. a,cogido. !"
la DIreCCIón Supenor Téchlca de la sus beneficios, se han reCibido en dt-
Industria Militar Oficial ¡D. Fede- cbG Ministerio varias instancias 'SO-
rico Lacasa Garrido, jefe eLe Nego- -licitando se amplíe el plazo par a
ciado de la Direcci~n general de efectuar dicho abono, y en súplica,
Aduanas, en representación de' la además, de que se condone la multa
misma. . que les ha s;do impuesta con arre-
Como competentes en la industria glo al 3lrtfculo :<19 del mencionado re-~l motar y del aut?móvil,. D. ~le- g~amento. y consult~ndo si a I?s aco-
)andro Sancho Subuats. tngentero gldos al Citado régimen es~clal pa-
militar. y- D. Luis AguIJ6 de la Es- ra la prestaci6n del servicio. mili-
casura, ingeniero industrial. tar debe serIes de aplicaci6n el real
Representaci6n obrera: D. Celesti- -decreto de indulto de fel:ha 15 de sep-
no Garda Santos; por la Uni6n Ge-' tiembre último:
neral del Transpo'rte Urbano de Ma- Considerando que las disposiciones
drid. y D. Miguel González Mata. por que regulan esta materia y el gene-
el Sindicato libre Profesional de obre- roso perdón que se concedió con mo-
ros <le M¡drid. tivo de la implantación del aludido
Por la Liga Guipuzcoana de Pro- régiáien especial otorgan a los que
doctores, D. Antonio Sagard{a Ra- utilizan sus beneficios determinadas
-mos,. comandante de Artillerfa. 1v~ntajas que, ~n el caso de cesar por
ASImismo, S. M. se ha servido au- infracci6n de los preceptos que con-
torixa.r al PresideDte de la Comisión dicionan su ~ectivid.ad, sitúan a· los
.,"- '.'~....-ll-......•..:lJ;
©Minis de De e sa "
98 1 -d~ Dovi~mbre d~ 1928
El a-aJ 8IIC8rpcSo del tItIpedao"
ANTOmO LOBADA
El General encargado del deapacho,
ANTONIO LOSADA




Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuan-
do por anligüeda·d les corresponda,
a los capitanes del Cuerpo d~ Esta-
do MAy<>r D.· Eleuterio Villanueva
Elgarresta y D. Joaquín Boneta Arvi-
zu, por reuni'T 1&1; condiciones que
determina la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 161}) y reales de-
cretos de 2 de enero de 19~ y 24
de mayo de 1922 (C. L. núms. 3
y 178). -
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su cooocimiento y demás efectos.
Dios' guarde a V. E. muchos afioo;.
Madrid 31 de octubre de 1928.
El :.;f"n~rat ctll:"aqlado dt"t c1e~u..ct.!I.
A ",0:-;10 LOSAn" •
Circular. Excmo. S~.. Aprobando
lo .propuesto por el .reíe Su¡>erior de
las Fuerzas Militarc~ de Marrueco~,
el Rey «(,j. D, g.) se hó!. servido con-
ceder la cruz de p1.ltd deol Mérito
Militar, con distintivo rojo, sin pen-
sión, al sargento ..:1e lnfilllt~rí,l ~a­
nuel lllescas Fcrnández, por servi·
cios pr&¡¡tados dur:¡nte :os períodos
sexto y séptimo d.: uperaci~n~s, per-
pertenec~ndo al regimiento <te Infan·
teria Vad Rú, 50, Y serIe de lI4>li-
cación la excepcIón ;¡r!llIaa del ar-
tículo 59 del vigente reglamento ,le
recompensas en tiemp'J dc Kuer~a.
De feal orden 10 digo :¡ V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect:>~..
Dios guarde a V. E. muchos afio~.
Madrid 30 de octubre de I9~8.
Señor Jefe Superior de las Fuerz<:s
M ilitares de Marruecos.
Señor Presidente del Consejo Supre-









Excmo. Sr.: En cumplim'ento dc
lo c!:spiJesto en la .real or-de'l núm~.
ro 1.916 de esta Presidencia, fecbn .Excmo. Sr.: 'Vista la informa.
9. <3 l' los corrie~tes, por la cual se, ción iIDstr1,lída en Ceuta, en vir-
d' -p:ne. la creacl~n de. una Comisi5n I tud de instancia promovida por el
C?:'. bajo la preSidenCIa del excelen- I sargento del batallón de Ino-enie.
1:~, :'!l~ Sr. O. ~nt0!1lO Maya~día y~ ros de dic~a ,plaza, Domingo'" Fe.•.
t, ::l:Z, ha de e~!udlar determmad"s nández RUlz j teniendo en cuenta
r~·~:}ema.s re!aclonados con la edlfi- I que e~ recurre.nte estuvo sitiado p(,r el
r.. .. 0::l. I"neml~O en Am Rapta (Larache). ,j~s-
1 . . 'ó i 1curs::>s, y que en a misma sltuaCI!l1 S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer- de el 21 de septiembre de 1924, ha.;ta
te e::lcuentran gran nÚJDUO de como, <lo c~n las propuestas que se le han I el 18 de noviembre siguiente, sufrien-
pat~:otas residentes en la misma ~e- i formulado por los respectivos Cen'l do el asedio sin menoscabo del honor
marcación cons:llar, a los que, debido; tros, ha tenido a b:en disponer qul' mIlitar; el Rey (q. D. g.), de acue¡J,)
a !a gran c.~isis de trabajo P?r qu.e l' formen parte de la misma, en coo· con lo informado por el Consejo Su-
atra':iesa dicllo paí~, les b.a. Sido dl- cepto ~e vocales:' D. Manuel Cres· p~emo de Guerra y Marina, ha teilido
iic:l reunir la cantidad. eXlg¡da para ¡po Bnones, como representante tie a bien conceder a dicho sargenta i ..
abo!'.ar a su presentación la cuota la Federación Patronal Madrileña; ~lcdal1a de Sufrimientos por la Pa
ir.ic::,! teniendo, en su mayoría" d~- limo Sr.' D. Manuel Martinéz A,- tria. sin pensión, por considerarle C·)I~I­
5e25 d'e legalizar su situación miL- gel, en representación de la Cáma- pr~n.jido en d segundo caso del ar-
t.: - ¡:Jara poder regresar a España, ra Oficial de Industria, de Madrid; ti culo cuarto del vi~ente reglament·,)
po: ;0 que, a su juicio, estima que se- Excmo. Sr. D. Luis Sáinz' de k.s de la citada medalla, aprobado por
ría conv'eniente se prorrogara hasta Terneros, como representante de la real decreto de q dc abril de 1<)26
fi~ ¿el año actual el plazo para aco- Cámara Oficial de la Propiedad Ur- le. L. núm. 148).
ge>.: a las disposiciones transitor:3s bana, de Madrid; D. Vicente García De real. ordcn lo digo a V. E. ¡,«-
del .eal decreto-ley y su reglamentG Cabrera, ·por la Escuela Su;>erior de .;; ,;u cUl1o:imiento y demás efectos.
ante, citados: Arqu;tectura, de Madrid; Ilmo. señor Dios guarde a V. E. muchos añ0s.
Considerando que, si bien en a:l- D. Luis Bellido y González, en re· Madrid 30 de octubre de 1928.
ter;cres circunstancias hall tenido ra- prese!ltac:ón de la Real Academ;a
zón de ser las ampliaciones de plazo de Bellas Artes de San Fernandú j
conc :didas, a fin de qu.e el generoso D. Juan Alvarel Mendoza, como r:;-
per :6n otorgado pudiera tener mayor presentante de la. Junta Facultat:.
efec:ividad y alcanzar a 105 remisos va de Construcciones Civiles; <lon
o a aquellos que por residir en lu- Eugenio Fernández Quintan:lIa, por
ga~e;.muy apa.rtados tal vez no pu- la Sociedad Central de Arquitectos,
dieron enterarse a tiempo de las ven- de Madlrid; D. Manuel Vega y' Marrh,
tajas que les habían sido concedidas, como represéntante de la Asocia-
la p~6rroga de los plazos de una ma- ci6n de ArquitecJDs de Cataluña; don
nera periódica y continuada merma.- Manuel Muiño Arroyo, D. Angel Pe-
ría la fuerza obligatoria de los pre- droche Segovia, D. Luis Fernándp.l
ceptos y la autori<lad de los plazos Martínez y D. José Olaya Garda,
señalados en la ley: en representación <le l<ls obreros, y
Considerando que, desde la publi- como secretario el comandante de In-
cación del real decreto-ley de 24 de genieros D. Antonio Ma:randfa Mu·
marzo de 1926, que fu~ la primera rillo, de la SC{:retlll1'fa Auxiliar de la
d:iposición que estableció el Il'~gimen Presidencia del Consejo de Ministros.
especial para la prestaci6n del ser- ~s asimismo la voluntad de S. M.:
vicio militar de 101 españoles 'Tesi- Primero, que se recuerde a Las. en-
dentes en Am~ri<:& latina y Fi'ipina~ tidad'es Comit~ de Urbanismo y Es.
hast:! la publicación del real decreto- cuela Superior de Arquitectos de
ley de 26 de octubre de 1927, que Barc~lona que, en cumplimiento de
refunde en un solo Cuerpo legal to- 10 .dl~puesto en la citada real orden
do lo legislado sobre la materia, ex- número 1.916 de esta Presidencia. en
tendien40 su aplicación a otros paí. la qu.e se daba cabida a un repre·
ses, se han venido ampliando eucetl- sentante de dichas entidades en la TI!..
valDt'nte los plazos sedalados par a ferida Junta, hagan sin demoora la
que los interesad01l pudieran acoger. propuesta oportuna para que se nom-
~e a 101 beneficiol del citado r~'Ji- bren los vocale5 que han de repre.
men espec~al establecido, fijándose le~tarl~s. sin perjuici(). de que la Ju'!-
cOII\o térmIDo definitivo en los m;s. ta comience SUI trabaJOS con los vo·
mas la fecha del 30 de junio del afiG ,~les que en esta real orden ee de-
actual, ha transcurride> tiempo sufi. signan; y segundo, que se amplíe ~a
ciente para que aquellos " quienel referida Comisi6n en un representnn. Sefior ...
afectaba hubieran podido acogerse al t~ de la In8pecci6n <lel TrabaJO, de- ---------------
perdón ote>rgado, Signando para tal fin al Inspecttlr
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha provincial D. Senén Maldonado He'.
servidó den~gar, con caricter gene. nándel.
ral, la prórroga pedida. De l1'eal orden lo digo a V. E. p&_
De real or~e~ lo digo a V. E. pd' ra. su conoc~iento y efectos con~i­
ra su conoomlento y efectos consi. gUlenil!s. DIOS guarde a V. E. mu-
guientes. Dios guarde a V. E. muo chos años. Madrid 29 de octub!"e




D. O. oú•• 24O
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: COIll4,l re-
lultado del concurso abierto por real
>rden telegráfica de 29 de septlem
)re último, el Rey (q. D. g.) ha te-
ilido a bien des-ignar al coman'1anle
je Estad!> Mayor D. Bruno Quinta-
la Caicedo, con destino en la pn-
mera brigada de Infantería de la
14.' división v en comisión en la
:apitanfa geOléral de la séptima re-
gión, para que asist~ a 106 cursos
de la Escuela 5uperlor de Gu·erra
de Turín (Italia), de 1928-1931.
Mientras dure la comisión percibi-
rá la-.; dieta! reglamenurias, con 'la
limitación señalada en loa. real orden
circular de 6 de febrero de 1925
(D. O. núm. 31), más ,todos los de-
vengos que por su empl~o, destino
y antigüedad le corre~ndan, ha-
ciendo los viajes de ida y de Teg¡re-
.o,al ~erminar esta comisión. en
territorio ,nacional. con puaporte
por cuenta del Estado y con derecho
a los viátícos correspondientes a los
recorridos que efectúe por el extran·
jero, debiendo emprender)a marcha
con la posible urgencia.
Es asimismo la voluntad- de Su
Majestad que dicho jefe quede en
s1tuaci6n de disponible en!a prime-
ra región, a partir de la revista del
próximo mes de noviembre.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
D1De guarde a V. E. muchoe añ06.
Madrid 31 de ootubre de 1928.




Exmo, Sr.: El R(J' (q. D. g.) ha teni-
do a bien disponer que el comandante
de Estado Mayor, D. Francisco Cabre-
rizo Romero, qu~ ha cesado en el eargo
d~ ayudante d~ campo del Genual de
BrI¡ada, D. Oerardo S4nchez Monge,
por pase de lste a la reserva, quede en
situación de disponible en esa región.
De real orden 10 digo a V. E. para su
conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de octubr~ de 1928.
El G'eneral eacarpdo del d......
ANToNio LOSADA
Seiio~ Ca~itán general de la primtta
regtón.
Señor Interventor general del Ejtrctto
Dirección general de Instrucción
y Admini.stración
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia p '0-
movida por doña Asunción Calvo Ra-
mos. :e,idente en Avila. calle de 1\Ia-
gana nÚ:l:. ~. viuda der comandante dt
In;e!ld~lcia D. Luis Encinar Pérez
en súplica de que a sus hijos D. Lu!~
© Ministerio de De ensa
1 de DOvlembr~ d~ 1928
y D. Ricardo Encinar Calvo, se les
conceda los beneficiOIl. que la leg.is.
ción vigente otorga para el ingrlso y
permanencia en lu Academias mit~
tares, co~o.hijos de miiitar mUf'rlo
a consecuencia de enfermedad adqui-
rida en campaña; el Rey (q. D. g),
dc acuerdo con lo informado Der d
Cons'!:o Supremo de Guerra y Marina
en 5 del mes actual, se ha sef\'id"
desestimar la petición de la recurren·
tc, por no hallarse el caso compren-
dido en el apartado rl) del articulo ter-
ce:o del real decreto de 21 de agcsto
de 1909 (c. L. "úm. 174).
De real orden lo dig0 a V. E. pa-
ra su conodmiento y dem'ás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ajlO~.
Madrid 30 de octubre de 1928.
Et General encarllado del deapacho.
ANTONIO LOSADA
Señor C~itán general de la séptima
región.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disptme( que la real
orden de 4 de abril último (D. O. nÚ·
mero 78), concedie~:b el empleo de
suboficial al sargento de ese Cuer-
po D. Ernesto Gofii Irach, sea re.:ti-
ficada en el sentido de que la an~i­
güedad que le corr~ltp(lnde, es la de
9 ~e septiemb:e. de 1937, en que re-
un16 las COndlClones lI'e~lamen-taríal
en lugar de la alignada en dicha di~
posici6n. -
De real orden lo e1igo a V. E. Pli-
ra. su conocimiemo y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos :Iñoti
Madrid 30 ·de octubre de 19~d. .
El GeDeraI _rpdo del ~.
AmONIO LOSADA
Señor Comandante ¡{cn~.al del Cuero
po de Inválidos Militares.
St'ÓO! Interventor general del Ejér-
cito.
LICENCIAS
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
CItado por el guardia civil Braulio
F~rrándiz Fombuena, el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido conce-
derle veintioc.ho odías de licendas. por
a:iUntos .propIQS, para Bayona (Fran-
cla), Huérguina (Cuenca) y Navas-
cues (Navarra), Con ~;ujeci6n a lo
esta~l~ido en las instrucciones de 5
de Jumo de 1905 (c. L. núm. rór).
De real orden 'lo digo-a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efecto3.
DlCS guarde a V. E. muchos años
Madrid 30 de octubre de 1928. .
n GeaeraJ eDCa-pdfl del deapacilo.
ANTONIO LOSADA
Señor 'DireCtor gene~al de la GUdr-
c1ia Civil.
Señorei Capitán gene~al de la sexta




Excmo. S'r.:· Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 2
del mes actual, promovida por el
comandante de Infantería del regi-
miento Galici'l núm. 19. D. José
Ayuso Casamayor, en súrlica tie rec-
tificación del destino a del Serra-
llo núm. 6<), adjudicado por real
orden de 24 de septiembre' últim3
(D. O. núm. 210) a otro de su em-
pleo y Arma, y considerarse el re-
currente con derecho de preferencia
al mismo Qor haber terminado los
t!:es cursos de idioma árabe, el Rey
(q. D. g.) se h.. servido desestimar
la petición del interesado, por nI)
haber unido a s~ papeleta de peti-
ción, copia del- diploma a que hace
referencia la real orden de 31 de
marzo de 1906 (D. O. núm. 72).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madr,id 29 de octubre de 1928.
1'1 GeDen1 flDCaI'Pdo ..~
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las Fueuas
Militares de Marruecos.
Señor Capitán general de la quinta
regi6n. '
Excmo. Sr.: E,l Rey (q. D. g.) se
ha !tervido diap..9ner que el ctpittn de
Infantería. D. AlIlgel Hern'ndez del
Caltillo, del regimiento Ordenes Mi-
litares núm. 77, I)llIe deHiDado de
plantilla al Grupo de Fuerza Regu-
lares Indígena de Melilla núm. 2.
De r~1 orden 10 digo a V. E, pa-
ra su conocimiento )' demt. efectos.
Dios guarde ·a V. E. mucho. a6os.
Madrid 31 de octubre de 1928.
a G.en1 _r'" tW .......
AN'!ONIO LOBADA
Señor Jefe Superior ck las Fuenlll
Militares de Marruecol.
Señores Capit4n gener&l de la oc-
tava región e Interventor general
del Ejército.
,
Excmo. Sr.: Vish la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 7 ~d
mes actual, promov:da por el al~é:ez
de Infantería D. Antonio Romero del
Ca~til\o, del regim:ento Principe nú-
n(ero 3. en súplica de Que sea .ecti-
ticado el destino que se adjudÍC'J al
de Soria núm. 9. al de igual empleo
D. Juan ~{edina Benjumea, fUDllán-
dose en Que -al efectuarse el mí.mlO,
parece indicar existian vacant.::s en
dicho regimiento tJesde e! mes ante-
rior. fecha en que el último de los
citad,),; ofic:aIcs no había sido promo-
vido :JI e:n.pleo de alférez; teniena ...'
en cuenta que el destino al regimien-
to Soria núm. 9, D. Juan Medina
Benjumea, no se h:zo con ocasior. de
-
r
.. t d~ Doyiembft d~ 1928 D.O.......
El General encarpdo del .te.pacho,
ANTONIO LOSADA
yecaftle .currida, sino como aumento I Excmo. Sr.: Conform~ coa lo pro·
de plaatilla en lal unidadel del Arma, pu~sto por V. E. ell(~y (q. D. g) se ha
y como consecuencia del porrateo qlle 5e"ido dispona qu~ ~I sargento del
j)or el ascenso de nuevos al~rece'J en' Batallón de Cazadores de Africa, 17,
el mel 4e septiembre, le corresp(;ndi,', IFélix Montero I laDo, pase destinado d~
al citado regimiento, y como el desti-. plantilla al Tacio, en vacante que de
no dado al alférez Medina lo ha sido: su clase existe, tenienclO lugar la corres
por tenerl. solicitado y ser más aTlt.- pondiente alta y baja en la revista de
guo que tI re:urrenle en dicho me, de Lomisano de noviembre próx mo.
septiembre, el Rey (q. D. g.) St" ha De real ord",n lo digo a V. E. para
lervido desestimar su petición, por Col- su conocimiento y d'-'Más efectos. Dios
recer de derecho a lo que s'olicít'l. I!:uarde a v. E. muchos años. Madrid 31
De real orden lo d.igo a V. E. pa- de octubre de 1928.
ra IU conocimiento y demás ef~::tos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
}'hdrid 29 de octubre de 19*8.
Excmo. Sr.: El Rtf (qL D. ¡.) se ha
servido disponu que el cabo del r~gi- I
miento efe Infantma.Covadonga nume- ,~
ro 40, Victorino Fuente Briñas, cese en ¡t
la situación de •Al suvicio del Protec-' ....
torado-, por haber sido bala tn las ln- '.~
tervenciones Militares de tetuAn. cau- .
sando alta en la fuerza de habues del
Cuerpo antes citado.
De real orden lo d.igo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOJl. Madrid 31
de oct'l!?re de 1928.
El GeDeraI eftearpdo del deapacho,
ANTONIO LOSADA
DISPONIBLES
El General mear,.do del deapaebo.
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares dl: Marruecos. .
Señores Director general de Marruecos
y Colonias, Capitán general de la
primera región e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Señor: Rl Rey (q. D. j;!., se
ha servido disponer que el teniente co-
ronel de Infanteria D Ernllio· Correas
Monforte, que ha ct:sado en el cargo de
Ayudante de Campo del general D. Juan
García Trejo del Campo, quede di~po­
nible en esa legión.
De real orden 10 digo a V. E. pi:ra su
conocimiento y demas eíectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1928.El General ....carpdo del cIeep.cbn,
ANTONIO LOSADA
El General eftear~acJo del de8paebo" S - I f S . d 1 f M'ANTONIO LOSADA e~or e e upenor e as uerzas 1-
lItares de Marruecos. ,
Señor Capitán general 'de la r;cxta .. Señor Interventor genaal del Ejército.
región.
Señor Capítán general de la octav¡¡
regió•.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto ¡por V. E., el Rey (que Dios
guarde) se ha sf'rvido disponer que
E <; El R ( D ) h el ~argento del batallón de montañaxcmo•. r. ey q. • g. se a ser- Mé'd' ad
vida di.¡poner que el allérez de Infan- n a numo 3. Am eo Díaz Irimía,
tena D. Lorenzo Thomas Perdió, del pase aestinado a la Compañía Disci-
batallón de Cazadores oe Africa, 5, plinaria de Cabo Juby, teniendo lu-
pase destinado de plantilla al gru¡.,o de gar la correspondiente alta y baja en
r¡,euas R.:gulares Indígenas de Tc- la revista de Comisario dF noviembre
tuan, I . ; próximo. .
De real orden 10 digo a V. t. para su· De real o~de.n 10 dIgO a V. É. pa-
con,lc'miento y dem.s efectos. Dios ra. su conOCImIento y demás efec}os.
gua de a V. E. mUl:hús años. ~adrid 31 DIOS .guarde a V. E. muchos anos.
de o .. tubn: de IY28. : Madnd 31 de octubre ¿e 1928.
1
El General encar~ado del deapac:bo,·.
ANTONIO LOSADA I
~or He C:uperior de las fuerzas Mi·. Señ~r. Jefe Supe.ríor de las Fuerzas
litares de Mar uecos. ' Mlhtares de Marruecos. Señor Capitán general de la tercera
Señor Capitán general de la segunda Señores .Capitán general de la octa- región.
rt'gión ,. v~ reg16n e Interventor general del: Señor Interventor general del Ejército.
/ . EJército.
Seiior Interventor general del Ejército
Et General encarpdo del de.pacho.
ANTONIO LOSA¡lA
Señor Capitán general de fa sexta re-
gión
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme cOn lo so-
licitado por el capitin de Infantería
1). Manuel Garcia VerdUlp Rodrí:n¡ez,
disponible forzoso en esa región, el
Rey (q. D. g.) ha t~n;l!1) a bien ·com:e-
derle el paSe a - si~uac:ióll de dispoui-·
ole voluntario, con re~idcllcia en Car-
tagena, en las condiciones qne deter-
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos. •
la primeo' S-D'
enores Irector general de Marrue-I C05 y Colonias, Capitán general de
general del Ej~r-, la primera re~6n e Interventor ge-I neral del Ejérl:íto.
El General encargado del despacho.
ANTONIO LOSADA
I
! Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se E,:,cmo: Sr. El Rey (q D. g ) s¿ ;:a
Excm.. Sr.: Como resultado del ha servido disponer que el cabo An- serVIdo ~lsponH que ~I comandante de
co;¡curso anunciado por real orden tonio Ma"'all6n G er ro d 1 ._ Infanterla, D. Eladlo Lou,a de la
. 1 d d . b 6 • . ¡; u re '. e regl Cru?, que ha cesado en el carno de
c¡rcu aor e 3 e sepllem re pr XIOlO mIento de Infant~rla Astunas núme- Ayudante de Campo de! Generai don
pasado (D. O. núm. 194), y conse- ro 31 y el de gual la d 1 d
cuente a lo dispuesto en el artículo G ¡. , 1 . C se e e Al'gel Rodrí..!uez del Barrio, quede dis-
rn.ve mas numo 4 1 , ~U1S S:0rn~ Al- ponible en esa región.
quinto de' la de :u de noviembre de vero.la, pasen a la SItuaCIón de "Al De real orden lo digo a V. E. ara
1926 (D. O. núm. 265), el Rey (que s~rvlc:o ~e.l Protectoradon, por haber ISU conocimiento y demás efectos. bios
Dios guarde) se ha servido dispon~r s:~o. destmados a las Intervenciones Iguarde V. E. muchos años. Madrid 31
que el.sargento del regimi~nt' de In- Mlhtares del secto~ Gomara-Xauen y de octubre de 1928.
fantería León núm. 38, Luis L6pez a 1!1 Mehal-Ia Jahfiana de Gomara
Rodríguez, pase destinado de plan- número 6, respectivamente j debien-
Ula a la compañía de Carros de com- do cau~r baja en la fuerza de ha-
bate ligeros, afecta a la tercera 5e(.- beres y alta en la sin haber de los
ción de la Escuela Central de Tiro Cuerpos de su procedencia.
del Ejército, causando alta y baja De real orden lo digo a V. E. pa-
en la próxima revista de Comisa.ri:!. lI'a ~u conocimiento y demás efectos.
De .real o~d~n lo digo a V. E. pa- Dios guarde a V. E. muchos años.
ra. su conocunlento y demás efectos. Madrid 31 de octubre de 192 8.
DIOS guarde a V. E. muchos años., .
Madrid 31 de octubre de 1-928. El General encarpdo del despacbn,
!iU.'TONIO LOSADA
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. Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(que Dios guarde) se ba servido con-
ceder el retiro para los punto!! que
se indican en la li{{uiente relaci6n,
a~ personal de' Infantería compren.
dldo. en . la misma j disponiendo al
propIO tIempo que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en
el Arma a q1lle perteneceu.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ñ su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años




SaIlor Capitán genf,=al de la trrcera
región.
'eáor Iatcnentor gCller~1 del Ejérrit.
.u- la real orden de 10 'dr febrero
ie 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo dí"o a V. E.. pa-
ra IU conocimiento y demás dectol.
Dios ¡tUarde a V. l<:' much,,¡ aAo..
Wairid JO de octub=e de J~.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r-'. de
acuerdo con lo p ropue~ to por la Asam-
blea de la Real y Mililar Orden de Sall
Hermmegildo, ha tmido a b:m conce-
der al teniente cor. nel de Infa teria
D. Jaús Catarineu Molina, Ayudant~
de Campo del General de la nuvma
DiVisión, D. Agustln Gómcz Morato, la
pensión de Cru~ de la ct a':. Ordo, COD
la anti.fiedad de 29 de ARosto de II}Z~.
debiendo ~rcibirla a l-ilrtir Ge prime-
ro de septi~l1'br~último.
De real ordeu Jo digo II V. R. para
su conodmiento y demás dectos. Dios
¡uarde a V E. mUcbo~ año•• MaÓlid
31 de octubre de !'J28.
El Geaerü mcarcaM ~ ........
ANrONlO LOSADA'
Señor Prtsidmte del CcnKjo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la f1Ünta
región e Interventor ¡nanal del
Ejercito.
Excmo. Sr.: El Rey (ca. D. r.) se
ha servido disponer el pue a .itu.lr.ión
de reserva, por haber cump1.c!c la r('ld
reglamentaria en dí! 12 dd actu~'. del
capitlin de Infantería de la retcrva te:
rritorial de Canarias D. LoIi. l>,4';I.dez
Franco, en situación de c.l~.,c.nlbi~ ~n
dichas Islas. abon:lndose e el. h','ler
mensual de 300 puetal) que le ha ,idl>
~ñalado por el Consejo ';t.i.:>rex'l dlt
Guerra y Marina, a partir ele primero
de noviembre próximo, por .4 %01101 .Ie
reclutamiento y reserva de Tener;'-
núm. 49, a la que q'Jl:da a!ecto.
De real orden lo digo ;'. V. E :>a-
1'a su conocimiento y Ó~IT.·\) d~;·ol.
Diol guarde a V. E. fJl"·.1.o~ 'Ches.
Madrid 30 de octubl e de 1?,"".
El Geaerat encarpeto del~
ANTONIO LOSADA
Sel'Jor Capítá:t genera.l ~e C'l.~ar!u.
Sefiores Presjrlcnte de' Cu 1;1';(\ ~:J­
premo de GI\:'rra y MII·.n. l' Inter-
ventor general del Ej~rCi:.l.
blu. de la Rol ., Militar Orden de
San Hermcnegildo, ha tenido a bi~n
conceder al coroDel de Infantena con
destiDo eD el regimiento Jnfant~ n6.
mero S, D. J~ Subirb Elpinal, a
efe~los de la Orden, abono del b<lll-
po que permaneció como alumno en
l' Academia preparatoria militar de la
Habana, comprendido entre el 25 :te
agosto de 1885 y 31 de julio de 1886,
o sean, once meses y seis dias.
De real orden lo digo a V. E.. l>a-
ra. IU conocimiento y demás ele.:tos.
DIOS guard~ a V. E. muchos ai~os.
ltadrid Jo de octubre de 1925.
ID G.a-ü .......... cW ......
ANToNIO LOSADA
Sefior Presidente del Consejo SUl're-
mo die Guerra y Harina. •
Señor. Capitán ¡eneral de la quinta
reKlÓll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asam-
blea de la Real'Y Milil'lr Orden de
San Hermenegildo, ha t~niclo a bien
co~eder .al teniente cor<>n~1 de InCan-
tena, rettrado en Alicante, D. Juan Ri-
co Gonzále.z, rehabílitlci6n en el perci-
bo de p~slón de cruz de la citada Or-
lIen,. deb,end,? emp~zar a percibirla a
partIr de pnmero d:: marzo último.
De real o~de!, 10 rligo a V. E. 1>a-
r~ IU conOCImIento y ,lernois efectos.~1?dS guarde a V. E. ml1cho~ afios. Ma-
n 30 de octubre de 1928.
El~ eaeup40 cleI deIpad¡o,
ANTONJO LOSADA
Seftor Prelidente del COD5rjo Supremo
de Guerra y Marina. \
Set\o~ea Capitán ¡e:teral de la trrcera
r~gl611 ,Interventor ¡eneral del Ejér-
ato.
Excmo. Sr.: El RfY (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la
Asamblea de la Real y Mil'tar Oro
den de. San Hermenegildo, ~a teni.
do a bIen c'lnceder al teniente co-
ronl'l de Infantería, en situa:ión de
rtse~a y afecto a la zona de reclu-
tamIento y reserva de Pontevedra
n'l1mero ~5, D. José del Río Jorge
como ~eJora de antigüedad l'n cru~d~ la Citada Orden, la de 34 de di-
Ciembre de 1917, y en pensión de
cruz, la de 34 de diciembre de 192 5.
en vez de las que fueron señalada ~
con anterioridaJ. ~
De real o~~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efecIO~.
DI(\!! .guarde a V. E. muchos años.
Madnd 30 de octubre de 1928.
I .
J:J GeDeraJ ac:arpdo del cIaJMclto.
ANTONIO. LOs.\DA
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores CapitiD jfeneral de ia octa.
Ta re~i61l e lntcncntor &,eDeral del
Ei'roto.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo 10-
licitado por el tenicnte coronel de
Infantería, en situación de reserva,
D. EAteban Latorre Escobar, afec-
to a la %ona de oreclutamiento de Ma-
drid núm. 1, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle seil melel
de licencia, por ~suntol propios, pa-
ra Orán (Argelia), con arrejflo a
cuanto determinan los artículol 47 y
64 de las instrucciones aprobadal por
real orden de 5 de junio de J90S
(C. L. núm. 101).
De real o;d«;n lo digo a V. E. pa.-
ra su conoclJl:uoento y deml1s efectos
Dios jtuarde a V. E. muchos afiOI'
Madrid 3J de octubre de 193 8. •
• GeDera1 eaea'" del cIe8Iledao,
-ANTONIO LOSADA
Sefior Capitán general <le la prime-
n regi6n..
Se~or hlterventor ¡eneral del Ei€r-
eu•.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
Acuerdo con lo informado por la
Alamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo ha teni-
do a bien conceder al coro~el de In-
fanterla, con destino en el regimien-
to de Sabaya núm. 6, D. Juan Ma-
teo y Pérez de Alejo, a efectol de
la Or~cn, abono del tiempo que pero
~anecl6 como alumno en el Cole-
110 preparatorio militar de Lugo
c.omprendido entre primero de le~
.tlembre de 18<)0 y fin de mano de
18Ql, o sean siete meses.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Hadnd 30 de octubre de 1938.
El CeDera1 encarpdo del cleapad,o,
ANTONIO LOSADA
Sefior Pre!!ideñte del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sell.or Capitán general de la prime-
ra ~(Íón.
Ezea•. Sr.: El Rey (q. n. g.). ie
........ lo wocc.a.do por ¡,. A~m-
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D(' 1.100. I'('setas p(Jr dos q;;I>lIjJ:dlÍ,.
~' IIJW (lJltwlidad. I'''/' !le,',/I' ""1,',' .:;Ú
de e/ccti,·iJ.latl <'n SI( .'wi,"····
El General encarcado del despacbl
ANTONIO LOSADA
Selior ...
RI'!"\("IOS QUt: 5 .... CIT.'
•••
/J j ' i.lJOO ,",'.\'. ,JI/.( 1'111" do.\ '¡:f'··',Jlfl.
nios po, lleva, dua añus de e/eet
vidad en su emPleo.
Señor Presidente del Consejo Suvre
. mo de GU'erra y Marina.
Señores Capit~n general de la qUID
ta región e Interventor'gen~ral de
Ejército.
!). '.111 _ Tr,)IlCOSll Sa¡;:adó. 'Jl.- .,on
¡'h· el! 1;: primera re¡l;ión. Y "·.~,·r'~I'
rin g"::1(::-;¡: (Ir la ,Ootnisión url;.~:¡d d(
lll('lnr y ,'("1 auto!l1óvil.
Dios g~arde a V. E. mucholl año_
Madrid ~9 de octubre de 19~e.
\




D. \\ i!-:lIe! Ramírez de c., :.; "'1("11
\;;:rr:,;,I1. de·J :'cr\'icio de .\\'i ,ri;,~'.
!J. \1 i.'.!'·l'1 \Iorlún LaIJarra. dc' I
Crlt'!l~.lld~~,;\:;¡ exenta ue .-\cr )l~Ú:lt::;
D..\i anae! ~r i¡¡;llélcz Pena;. -ure'
n\llll~cari" "in óllel !o, ell la CUJr"¡ r.
¡{i'·JlI.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qJ'
Dios g'uarde) ha tenido a bien coroce
der a los capitanes de IngenierG~ qll·
se expresan en la siguiente relaci"n
el premio de efectiviuad que a .ca.);
uno lOe le señala. a partir de ;>rimer.
de noviembre próximo. con arr~,,(;) ,
lo dispuesto en la real orden ci:ocula
de 24 de junio último (D. O. nüm. lJo)
De real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y demás declo!
Dios guarde a V. E. muchos año!
Madrid 29' de octubre de 1<)28.
D. .TullO Yáñez Alhert, dd r~g
m'cnt" ele Ra!liotelegrafía y .\utom.
viJismo (.'\frica).
Dc 500 pcsetas por 111I qui'Ul!(~"'lio pc
llevar dii':; af¡oJ de efeeti1.i:illd .~I/ J
empleo.
O~DEN DE SAN HERMENE-
GILDO
El General , ..cargado del d"lPachu.
.&.NTUl\"q LOSAUA
JUNTA FACULTATIVA
Circu~ar. Excmo. Sr.: El Rey
(51 ue DIOS guarde) se ha servido dis.
poner que la real orden circular de
19 del actual. publicada en el DIA-
RIO OnCIAL núm. 232. referente al
nombramiento de vocales de esta
Junta facultativa de Artillería sea
rectificada en la parte que se 'refie.
re al teniente coronel de dicha Ar-
ma D. Jor~e Manrique de L"lTa, er:
el sentido de que su verdadero nom-
bre y apellidos son O.•losé Manri-
que <le Lara Berry.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~s efectos.
D ;os g-uarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de '928.
Señor...
general de la lena regicSn en Utegra..
ma de 19 del actual. en el que mani·
fiesta no puede asistir pt)r encontrarse
enfermo, al éurso de Info"mació:l de
Artillería, el teniente de dich:l Arma,
D. F1orencio Torrego Peárezuela. con
destino en el sexto r~g:mienti a Pito el
Rey (q. D. g.) ha kll'!'} a hi~n dis-
pon~r qued~· sin efecto la designa-
ción del referido oficial para asistir al
mencionado curso. nombrado por real
orden de 2;¡ de ago.to pJ'óximo pasado
(D. O. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de octub~e de 1928.
PJ Geuera1 eucarpdo del deIpa••
ANTONIO LOSADA
Excmo. ·Sr.: ("(,~·(,::mc con lo so-
lici~ad,o, por el ;'·:1'f'nl(' <or<llll'! de
Artlllena D. Pedro Yeregui 2\i(¡f<'.
no, con destino ('11 la AcademIa Gp.
neral Militar, el Rey (q. D. R.), ct~ D. José Pinto de la Rosa, de la C'
acuerdo con lo informado 'por l~ mandancia de Gran Canaria.
Asamblea de la Real v Militar Oro
den de San Hermenégildo se ha
seryido disponer que las n-ales ór-
denes de 28 de nf)vi~mbre de '9 18.
:2 de enero de '924 y 3' de dic,<:m.
/:;re de 'Q25 (D. O. núms. 270, 1 v
2. de '926), .reSopectivamente. se coi..
slderen rectIficadas en el sentido de
q.ue las antigüedades de cruz, peno
slón de cruz y placa de la citada
Orden condediqps al citado jefe son D. José Sánchez Caballero, de J
las de S de julip de '9'7, ,6 de abril Comandancia de obras, reserva y pal
de '922 y ,6 de abril de '924. por que de la segunda región..
babérsele otorgado abonos de cam- D. Miguel Luanco Cuenca, exceder
paña con arreglo al real decreto .de te en 18: cuarta región.
30 de abril último (D. O. nÚJD. 98). . D: RIcardo Salas Gaharret, del rl
De real o~d~n lo digo a V. E. pa _I glml~?to de Radiotelegrafla y Aut(




El General enCargado del despacho.
ANTONIO LOSADA
•••
Teoiea" coronel lE. R.) 8D IituaclÓD
de reHl'Va.
D. loeé paz Pontlr'. afecto a la
zona e reclutamiento y reserva de
Santander, 34,. para Santander.
ComandaD'" (B. R.) .. lituadón de
re.erva.
D. Manuel Nava Alvarez, afecto al
regimiento Ceuta, 60. para Ceuta
(C~diz).
D. Francisco Thomas Rocha. afec-
to a la zona redutaml~n:o y Ie!>er-
va de Barcelona. 18, pa:oa Barcelona.
Capitanes lE. R.) en _INación de
ruerva.
D. Pedro San Miguel Campóo, afec-
to a la zona reclutami':!Dto y rp5elVa
de Madrid, 1, para Madrid.
D. Fausto Antol1n Ruiz. afecto a
la ZODa recluta~ieDto v reserva de
Palencia. 35. pah Paleo::ia.
D. Justo Gamero ~~rquez, a~(Octo
a la ZODa reclutami~nto }' reserva de
Badajoz. 5. (para Bad:ljo%.
Teniente. lE. R.)
D. Evaristo Ciudad Buitrago, del
batál1ón Cazadores Afr:c.l, 12. para
La Coruña.
D. Manuel Nieto Mas:des, dil>po-
nible voluntario en 1a séptima re~ión,
para C~ceres.
Madrid 30 de octubre de '928.-
Losada.
------_......--------
aELACION QUE Bit CITA
S8cclDII dI Caballl1'l8 ti Crla Caballar
DESTINOS
ExcmC'. Sr: El I~ey ('l. D. g.) "e h"
sl'rvido dispol1l'r qll~dL SIO .. fedo L"
destino qur' al re.¡;:imíento de [)ra~(\"",
!li' M<'ntesa, 1(:." !le Cabalt€ría. y .'n dós.'
de hl'rrador de .1." se úujudicú "or re"l
orden c¡rrular d~ 2R ,1, ,'~osto t-llimo
(D. 0. núm. 18Y), al so' a·:o del bata-
llón d~ Cazadore· de Africa núm. 13,
Pedro Valvnzue'a eo t~s. por haber
sido declararlo inútil total en 25 del d-
tado mes de ag<·sto.
Dc real orden lo digo a V. E. para su
cl'nocimielllo y demás· efectos. "jos
guarde a V. E. muchos años. M"drid
.JI de octubre de 1928.
Señor 'de Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Mar: uecos.
Señores Capitán feneral de la CUi rla
región e Interventor gmeral del Ejér-
cito.
C¡,.culor. Excmo. Sr.: De confor-
midad con lo expuesto por el Capi~
© Ministerio de Defensa
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D. Gonzalo Brioael Mediaa, del se-
gundo regimiento .de Ferrocarri!~".
D. Miguel Javala Caro, del res:·
miento de Radiotelegrafla y Automo-
vilismo.
D. Luis Seco Veta, de la Academi"l
de Ingenieros.
Madrid 29 de octubre de 19z8.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha
tenido a bien conc~cr al capitán de
Ingenieros (E. R.), D. Celedonio Iz-
quierdo Vega, c~ destino en la Co-
mandancia de obras, resen'a y parque
de Ingenieros de esta región, el pre-
mio de 500 pesetas anuales, a partir
de primero de novie31hre próximo, por
llevar cinco años 11.' efectividad en su
empleo, con arreglo a 1.> 1ispuesto en la
real orden circular de ;¡4 de. Junio úl-
timo (D. O. núm. 140).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much09 a:ños.
Madrid 29 de octub:e de 1928.
El General encargado del de8pacbo,
_ ANTONIO LO&AUA
Señor Capitán gene.al de la primera
región:
Señ.or 1ntJerventor general del Ejér-
CItO.
- ---..--a •__....~.... ~
IltlRdl.Cle el.,ral mllnar
DIETAS
Excmr). Sr.: Vistn la imtancia qué'
V. E. cursó a este Minis~erio en pri-
mero del actual, promovida por el
comandante médico D. Fernando
:\farzo Abecia, con destino en el
Hospital Militar de I'sa plaza ens~plica de que le sean aprobada~ lis
'lietas que devengó desde el prime.
ro al 3 de julio 'último en una co-
m!si6n del servicio, el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido accedp.r
a lo solicitado por el recurrente.
nI.' real o~~n lo digo a V. E. pa-
ra su conOCImIento y demás efecto,;.
Dios guarde a V. E. muchos año,.
Madrid 29 de octujJre de 1('28.
El General encarpdo del' deepacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la qUlnta
región.
Señor Interventor general del Ej.~r­
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Miyisterio en pri-
mero del actual, promovida por el
comandante de Infantería., en situa-
ción de disponible en Toro (Zamo-
ra), D. Miguel Estévez Navarro, en
súplica de autorización para que le
sean reclamadas las dietas que deven-
gó .desde el 20 al' JI de jalio último
por su amteocla al concurso de tiro
de San Sebastián, el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a lo solicitado
por el recurtente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de octubre de 1928.
..a-.a_.................
ANTONIO LOSM>A .
Señor Capitán general de la séptima
regió'l.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Ex~mo. Sr.: V1sta la instanda que
V E. cursó a este Ministerio en 2 del
actuJlI, promovida por el comaildante
mayor del regimiento Infantería de
Alcántara núm. 58, en súplica de auto--
riUIICión ¡para reclamar las dietas de-
wnlladas desde el 17 de noviembre al
2 de diciembre del afio 19Z4, por el
capitán D. Arturo Galán Pacheco dc
Padilla, en una comisión para conJu-
cir reclutas a Africa; el Rey (q. D. g.)
se ha servido accede~ a lo so:ic'ta<io,
verificándose la reclamación d~1 :m-
porte en la forma reglamentaria y ~1a­
ciéndose constar no ~e efectuó con an-
terioridad.
De ~eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ~f~ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M;adrid 29 dc octubre de 1928.
El Cereral encarpdo del &.pacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la C:la~ta
reg-ión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. ,Sr.: Vista la insunCl.l que
V. E. cursó a este Mini~teríu ('n 2 <:,,1
actUfll, ,promovida p'lr el comandante
mayor (Iel n~.{~i1nic,\t,) Tnf;'lr'tf'rl;¡ Ccro-
tI:l: 22. ,,1] 'Í1pli¡';¡ ,k "l1(' Se tI' aut"rire
o:\T;¡'prlamar quince dias de dil"tas
~eng-adas durante ..1 mes de julio ál-
t;mo ,por una comisi6n desempeñada
por 1:5 rap:tanl"S D. Nicolás de Arce
Alonso y D. Alberto ~rner Amori-
hiela, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a lo solicitado por el
recurrente. \
De I1eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y :1<-m;l, ciectos.
Dios guarde a V. ~. ~wh(1, aib~.Ma­
dríd 29 de octubre de 1l)2lt
El Gen'eral encarpdo del deepacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de h quinta re-
gión.
Señor Interventor genenl del Ejército
Sermo. Sr.; Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Miftisterio en
3 del actual, promoviila pOr el maes··
tro priocipal .de almacenes de Arti-
Ueria D. Fernalldo LlaDOl Delg;
con destino en comisión en el
que del disuelto regimiento de J
1tería de plaza y posición núm. j
súplica de aprobación de dictas
vengadas desde el Z7 de agos~') 2
de septiembre próximo pasado.
una comisión del servido, el
(que Dios guarde) se ha s~rvi¿c
.ceder a lo soH<;itado por el r
rrente.
De real orden lo digu a V. ,.
para su conocimiento y demás
tos. Dios guarde a V. A. R. mtl
años. Madrid 29·de octubre de
a GeaeraJ encarpdo del deo:
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán genl tal de la se!!
región.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~
tenido a bien nombrar Presielp.n
la comisión d.esignada por reoll
circul:¡r de 21 de mayo ,le
(D. O. núm. 119), para revis:lr '
titorio-formulario de medicam~l1~
coronel médico' Director de \1
<temia de Sanidad Militar, D.
Se~ura López, en sustitucióñ 'k'
hién coronel médico. D. Jos'; (
Montorio.
De real orden 10 digo a V. ;
ra su con ,.,cim iento y demá, e'
Dios guarde a V. E. muehe s
M'a 1ri,1 30 de octubre de II)~g.
El Gen~ra1 encarpdo del dt
ANTONIO LO~~D~
St'Íinr Capit{lIl general de la p'
re"iún.
Circular. Excmo. :-;;'.' En 'c:
lo propue,tr¡ por d In iJl':~t' 1" :
Sei"\'icios y establec:m:clllm ¡:,~:
ticos (le ::;a;¡idad militar. el1
de 23 del :lctual, .J l~ey ('l. [l.
teni~lQ a hien dispGner 'Iu<' la.; c'
de cagut marca .. Kalmerich ", a
refiere la real ord':n circul.1T de
julio último (D. O. núm. 151), SI
por el Lahoratorio Central dé ~!
mentas, incluyéndose por los j e
las farmacias en los ;Jerlidos ore\
para su suministro.
De real orden 10 di~o a V..
ra su conocimiento y' demás ~
Dios guarde a V. f':. muchos año,





© Ministerio de Defensa
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REL\CION OVE SE CITA
ca"llIl'CJ 'Cl'fl ca"lW
LICENCIAS
Excmo. Señor Capitán eeneral de la
séptima regi6n.
Excmo~ Sr. Capitán general de )e
sexta. región y Director ele k Aca-
demia de Caballeria.
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, las
clases de primera categoría de Artille-
ría que II continuaci6n se relacionan.
pasan a prestar sus servicios en coml-
si6n con arrelllo a 10 dispuesto en la
real orden' circ1.<'lar de 21 de febrero de
1927 (D. O. núm. 44), sín causar baja
en su actual destino, al grupo de Infor-
mación de Artillería, al que se incor-
porarári con toda la urgencia pOsible.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1928.
Señor...
Cabo, Baudilio Tejed<,l' Rodrigue%,
del noveno regimiento ligero.
Artillero ugundo,Allgel Aranda Gra-
cia, del mismo.
Otro, MiU1uel BOlri¡os Miauefr. cW
miatDo.
En vista de la instancia promovi..il.
por el alumno de esa Acad~rr.¡¡¡ d:>tI
See·tr.dino Díaz de Garayo y Alonl:o
y del certif,cado facultativo que acom-
rafia. de orden del excelentisimo se-
lior Ministro de 114 Guerra, se le COD-
ceden dos meses de licencia pOI en-
,ferrno para Burgos.
Dios guarde a V. E. mucho!> alíos.
Madrid 30 de octubre de 192/3.
IIIIIfIrfI
DESTINOS
Direceion general 'iJe Tnstrueofcln
y í\dminiatracl6n
D. Vicente Cariliena Jimbez, de' las Fuerzas Milita..~ de llarruecos t1I
la Academia Generat Militar, 1.200 telegrama de 25 del mes a.."t'.Ja1, de or-
pesetas por dos quinquenios y dos den del Excmo. Sr. Minlstr:! de la Gue-
anualidades, a partir de primero de rra, el cabo del regimiento de Infan-
septiembre próximo pasado. teria de Otumba núm. 49. Manuel Mar-
D. Domingo Hergueta Lerin, del tínez Ródena, causará baja en el mi!-
primer grupo de la primera Coman- ~ en la próxima reV15t.l de comiS3rio
dancia de Sanidad Militar, 500 pese- y alta en el de M:ülvrc'l, 13, del que
tas por un quinquenio. a partir del procedía al pa~ar a la Compafiía Dis-
dia primero de agosto último. ciplinaria de Cabo Juby, entendifndose
TenientelJ m~c:os. aclarada en este sentilo Ja disposición
de la Secci6n de Infantería de 27 l.'
sao pesetas po,. te" quinqtcCf'io, es tartir agosto último (J. ;J. nú:n. 188).
del día primero del mi!S actual. Dios guarde a V. E. muchos 2fios.
D. Crist6bal L6pez Rodríguez, del Madrid 29 de octubre de 19l8-
Tercio.
D. Alejandro Gómez Durán. del
segundo grupo de la primera Coman-
dancia de Sanidarl Militar.
D. Manuel Gómcz Darán, del Ha... Señor...
pital Militar de Alcázarquivir.
D. Cándido Alvarez de la Cruz, del
Hospital Militar de MeJilla.
D. Amado Monforte Sarasola, del
tercer grupo de la segunda Coman-
dan.~ia de Sanidad Militar.
D. Justiniano Maté Diez, del Hos-
pital Militar de Tduán.
D. Juan Roldán Yáñez, del Hos-
pital Militar de MeJilla.
D. Gabriel Ter.a Arias, del prime'!"
grupo de la primera Comandanci;¡
de Sanidat\ Militar.
D. Eugenio Martfnez Dorrién, de
las Intervenciones Militares de Me-
Ulla.
D. Antonio Amor Tejedor, de las
mismas.
D. Manuel Corra~ Garda, del Hos-
pital Militar de Larache.
D. ]ulián Obiol Porxas, del de Ar-
cila.
D. Vicente Maculet Valencia, del
de Melilla.
D. Fernando L6pez Tomasetty, 4el
de Larache.
D. Rafael Alvarez Pérez, del de
O!uta.
D. Alfredo Hurtado Oliva, del
mismo.
D. Leandro Rey Ugarte. de las In-
tervenciones Militares de Larache.
D. Gregario Veg.a Pérez. de Nece-
sidades y Contingencias del Servicio
en Lanche.
D. Alfonso Cayón Fernflndez, de
la Comandancia de Artillería de
Ceuta.
D. Juan Antonio Hernández Sfln.
chez. de la Comand·ancia de Artille-
da de M elilla.
Madrid 30 de octubre de 1928.-
Losada.
aELACI0N Qm SE CITA
•Teniente coronel m4dlco.
D. Rafael Chicoy Arreceigor. del
Hospital Militar de Larache, 500 pe-
setas por un Quinquenio, a partir del
dla primero de octubre actual.
Comandante m6d1co.
D. José González Vidal, jefe de la
Clínica militar y Servicios Sanitarios
de Santander, SOO pesetas por un DISPO~C1OMP.S
quinquenio.. a partir del día primero 4e .. Secretaria J Direcdtaes fieaeralll!
:lel mes actual. . le este llai1teri. J 'e 'a De,..._
Capitanea m&ficoa. Cntral~
D. Seyeriano Riopérez Benito, jefe
lel equipo quirúrgico núm. 4 (Te-
uán), 1.200 pesetas por dos quinque-
ios y dos anualidades, a partir de
'rimero del mes actual.
D. Angel Martínez Vázquez, de la
rimera Comandancia de Sanidad
filitar. 1.200 'IIocsetas por dos quin-
geniol y dos anualidades, a partir d~ Circula,.. Excmo. Sr.: En vista de
~ lid m~ .ctuaL ¡Jo manifestado por el Jefe Superior de
PRE1UOS DE EFECTIVIDAD
..Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de las propuesta. formuladas a fa-
vor de los jefe. .,. oficiales médicos
del Cuerpo de Sanidad Militar que
figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Rafael Chicoy Arre-
ceigor y termina con D. Juan' Anto-
nio Hernández Sánchez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
cederles el premio anual de efectivi-
dad, por tiempo de émpleo, que a
cada uno se indica, con arreglo a lu
normas establecidas en la real orden
circular de 24 de junio último ("Co-
lecci6n Legislativa" núm. 253), y que
percibirán a partir de la fecha que
le expresa.
De real orden lo digo ¡. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Va.4rill 30 de octubre de 1928.
El General encarpdo del dupacbo,
&ONlO LOSADA
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
eonformidad con 10 propuesto por la
Asamblea de la Rel y Militar Orden
¡fe San Hermenegildo, se ha servi:io
conceder al-subinspector de s~gunda
clase. del Cuerpo de Veterinaria m·li-
tar D. Baltasar Pérez Velasca, con
destino en la Jelatura ck Veterinaria
de la tercera región, la placa de la re-
ferida Orden, con antigüedad de ~
de octubre de 1924. cesando por fin
del mismo mes <en el percibo de la
pensión de la cruz.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra ,. conocimiento y demás efectos.
Dios 'Kuarde a V. E. mucho3 años.
Madrid 30 de octubre de 1928.
la Gcaera1~ del deIpldoo,
AmONIO LOSADA
SetiOt' Presidente del Consejo Supre-
mo 4e Guerra y Marina.
Señorel Capitán general de la tl!:'cera
reg;ón e Interventor general de!
Ej6rcito. .
© Ministerio de Defensa
•Teniente coronel; D. Eustaquio
González Liquiñano, 1I2 pesetas.
Comandante, D. Manuel R6d~Dal
Cuesta, J 13.
N úmi!ro de la relaci6n n qw ful:f'o~
incluidos: 13.06[.
, Soldado, Alfonso Ortega RodriJ:llU,
48,50 pesetas.
Otro, Anastasia Castíllo Montesinos,
75.75·
Cabo, José Polo Garda, 8:¡.
Soldado, José Sán~hc:: Hern~nde:l,I!8.
Otro, Juan Nogll:;as Riera, Il".
Otro, Juan Mirujo Aib~r.)la, 5.
Otro, Juan, García Orti7., 11O,(i5.
Sargento, Manuel Sabino Hiúalgo,
61,20.
~adrid :¡7 de octubre de 1938.-1..0-
saéa.
Soldado, Manuel )lira~ ..
pesetas.
Otro, Manuel Martín Dominguea, 132-
I Otto, Manuel ViUalobos GoaÁ1a,
In.
Otro, Miguel Gálv~z Gallardo, 97,75-
Otro, Mariano 1.ozo110 B\Jrrero, 1::!Ó,5O.
Otro, M!guel Sánchez Izquierdo,
38,75. .
Otro, Nicolás Po.l!o Vatr.'1:ia. 80
Sargento, Rai01undo Alba UiriUlda,
34·
Soldado, ·RamÓD Ferrer Del¡ado,
111,75· .
Otro, Saturnino !.Iarh Edo, 124,50.
Otro, Salvador He~l1álld~ Fuste, 111.
Otro, Santos del Navi:> Exp65ito, t.8.
Sargento, Tibur.:io San V:cente Ex-
pósito, 304. .
Soldado, Tomás Ruiz Buizt, 125.75-
Otro, Vicente Bañ) Bcrnábé, 11+




JlELACIOH gUE lE CITA
Número de la reloii6n Cl~ qlle fueron
inc1uídos: 13.226
Capitán. D. Miguel Riera Verma-
sar, 80 peseta!.
Segundo teniente, D. Francisco Tra-
badell García, '22'75.
Otro, D. Sebastián Vela Gutíl:rrez,
53 pesetas.
Otro, D. Juan Font López, tí7':;O.
. Otro, D. Mardn Cerillo Ague: ro,
16'25··
Capitán, D. Manuel Tovar Muii07,
25'25. ,
Madrid 27 de octubre de 19:18.-Lo-
liada.
Número de la r~lad6" en 1J:4~ f/lcr~n
inc1uíJos: 12.41.\.
Soldado, Antonio Conejo Rodríguez,
203'75 pesetas. .
Otro, Genar.o Berriel de León·, 5.
Otro, Tomás Alarcón Gonzál'::l, P(~­
setas 156'25.
Otro, Juan Zorilla González, lJií.;.
0tro, Antonio 'Pérez Carrasco.;:},
107'50.
Otro, Carlos Mateo Gómez, 109'75
Otro, Antonio Fernández Cuenc:l,
134'50.
Otro, Esteban Medina Rocha, t03,5".
Nvmn-o d~ la r~lad61J t1J 1'" ¡U"6ft
ineluídos: 12-4'3.
Soldado, Juan Aguiar Heruándcz,
32 pesetas.
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RELACION QUE SE CITA
1>. o. 116&240
INCIDENCIAS DE ULTRt\MAR
Habiendo ,i<io declarados prescri·
tos por la Dirección general de J;¡
Deuda los créditos procedentes de
haberes y pluses, devengados en l.
campaña de Cuba por los jefes ofi·
dais e individuos que pertenec'iero[
al primer batallón del regimiento In.
fantería Zamora, 8, que a continua.
ción se relacionan, por no haberse
justific:ldo que dichos crédito, fue·
Habiendo sido elec arados prescritos. ron reclamados con arreglo a lo pre.
por la Dirección ;e:teral .Ie la Deucla venido en la real orden de 2 de agos·
Hauiendo sido declarados p~e~critoG los créditos procedentl~s dc haberes y to de 19[1 (D. O. núm. 169), e ig·
por la Dirección gen~al de la DeudJ, pluses devengados ~n J~, c;¡m¡Jaña d~ norándose por la Comisión Liquida·
J05 créditos procedentes de haileres y Cuba por los indivlllu')s que !,ertene- dora el actual paradero de 105 inte·
pluses, devengados In la campañ.. de cieroll al primer oar.l l l6, dd rcgÍJl1ien- resados 6e publica en el DIARIO OFI·
Cuba, por los oficiales e individuos to Infantería Extre'n'{bra, (lue a (;J.:íi- ClAL de este Ministerio y en la Ga·
({ue pertenecieron al batallón provi- nuación se relacio:nn, por lIO haherse c~ta d~.Madrid, para que sirv..i de no.
sional de Canarias que a con,inllaciú¡¡ justificado que dich.)s crédit:>s íuer0n tlficaclon a los mismos o a sus he·
se relacionan, peor no haberse justiti- reclamados con arr~g;o a :0 prevenido redCTos, haciéndoles pre~ente Que
cado que dichos créditos -{u~rol1 n'- en la real orden de 2 de ag:>sto de 1911 contra dicho acuerdo pueden inter·
clamados con arreglo a lo p~even'dll (D. O. núm. 169), e ig::torándu.;e ¡:or poner el recurso contencioso admi·
en la re3.1 orden de agosto de 19B la Comisión Iiquida.1 l:a el actual pa- seguudo de la ley de 30 de julio dI
(D. O. núm. 169), e ignoránJose pcr radero de los inter': n: los, se publica 1904, dentr.o del plazo de tres me·
la COI¡1isión liquidadora el ar.taal C'f1 el DIARIO OFICIAL de este Miu15te- ses, a partir de las fechas de publi·
pnadero lie los interesados, se pu- rio y en la GacetIJ dI! MfJ1rid, para que cac!~n. de est!?!! anuncios en dicho!
blica en el DIARIO O.·ICIAL de este sirva de notificación a los mismos o penodlcos oficlal7s.
Ministerio y. en la ((Gac~ta d~ ,Madrid" sus herederos, haciéldoles prcs~nte que
pa.ra que sIrva de notlficaclOn a !,,~ contra dicho acuedo pueden interponer
mIsmos o sus hered~ros, haciéndo1c~;el recurso contencioso administrativo
prese!1 te que contra dicho acu·,rdu pue- ,que {?reviene el artí::u!o sl'guado át: la
den Jnt~rpone~ el recurso. couten(;lO- ley <fe 30 de julio áe 190.1, t1~:l~r.) del
S? admm:stratlvo Que previene el ar- plazo de tres meses, a partí;- de las
ticulo segundo de la ley de 30 de julio fechas de 'Publicación de estos ;;.noo-
de 1904, dentro del plazo de !n:s me- cios en dichos periódicos oficialei.. ,
Señor ....
Al'tillero segundo; Andrés Martinez
Sánchez, del (J.- regimiento ligero~
Otro, Pedro Giménez Mediano, del
mismo. I
Otro, Demetrio Vizcaíno Díaz, del
mismo.
Otro, José <Jarcia Rublo, del 7.° re-
gimienío ligero.
Otro, EU~tn;o MaTqub Garcla, del
10.0 regimiento ligero ,
Otro, Emilio Garcta Yagile, del mis-
mismo.
Otro, Juan Garcés Garcla, del mismo.
Madríd 30 de octubre de t928.-Lo
sada.
Artillero 2.., Maouel Roca Godta, dd
dd 9.° regimiento ligero
Otro, Adolfo S4Dchu Huuga, dd 13
regimiento ligero.
Otro,Manud FuoAndu O{az, del
mismo. ., 1 ..
Otro, Angel Rodrtguu Pd etr del
mismo.
Madrid 31 de octubre de 1928.-1.0-
sada.
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
Excmo. Sr. Mioislro de la Guerra,las cla-
ses de primera categoria de Artilleriaque
a continuación se relacionan, pasan a
prestar sus suvicios ~n comisión, con
"8rreglo a lo dispuesto en la real orden
circular de 21 de febrero de 1911 (DIA-
RIO OfICIAL núm. 04'1), sin causar baja en
su actual deslino, al Grupo de Infor-
maci6n de Artilleria, al que: se incorpo-
rarán con toda la urgencia posible
• Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3U de octubre de de 19_8.
Et Dlr.- a....s.
ANtONIO LOSADA
© Ministerio de Defensa
306 d~ Dovi~lDbre d~ 1928 D. O. a6ID. 2eO
Excelentísimos' señdres Intendente
gener.al militar. Capitán general de





sadas deberá percibir la interesada
por la Intendencia Militar de la oc-
tava región, que es por donde se
acreditaban sus haberes ·al causante.
Lo que de orden del Sr. Presiden-
te digo a V.. E .. para su' conocimien-
to, el te 'a interesada y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos




Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de
1904, y según acuerdo de 18 del ac-
tual, ha d~c1arado a doña Adela Rey
Vázquez, viuda del sargento de Arti-
tleria C... ledonio LJedó :\lvarez, como
llÍlI;,-rO de la relación c'il qUe' fll.'roll comprendida en el articulo 20 del vi-
i,:clllaof: 12.(~C). gente Estatuto de Clases Pasivas del
S·..l>l:::b, Juan Cercas Salís, 96 pe- Estado, con derecho a percibir cin-
,eLl". ca mesad·as de supervivencia impor-
0:-... Jl!a:1 Iníante llena. 88. tantes 779,15 pesetas, quíntuplo de
M<dr:¿ ~7 de octubre de 1928'-1 la, ~55.8j pe,etas que de sueldo men-
.05ada. sual disfrutaba su marido, cuyas me-
Capitán, D. Ricardo González Do-
ninguez, So.
Segundo teniente, Manuel Ocón
'inltlos 11,05.
Otro, D. Aurelio Rubia Tónico, 15·
{,imcro de la f'elaci6,. en qlle fué In-
cluido: 12.911.
Segundo teniente, D. Juan Espada
~:!-;::a. 15 pesetas.
.. tí ;"!('Y17 (L' la r('/arión C71 G!tr ¡,,~ ill-
r/lIídos: ¡.J28. -
C·.')}. Juan Carcía García, 226,35
© Ministerio de Defensa
D. O. DÍUD. 240 t de nOYkmbft de 1928
... .
PARTE NO OFICIAL
I\sociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha




Existencia anlerior ~ .......... 242.063 1:1 ~OciOs bajas. '...•..••.. _•.....•..••.. 89 90
asto, (le Secretaría .•..•.•..••••••.. 633 15
Cuotas de señores socios dc:l mes de Pensiones sat'sfechas a huérfanos .•.•.. 11.218 00
septiembre) .. , . ...... . '" •... 16.886 00 ¡Gastado p"r el Co-~HUérfanos, 10.6lJ2,10¡ 12 671 18
Recibido de la Intendencia Militar (con- I ItglO, en sepbre. Huérfanas, 1.97lJ,OO
signación oficial de septiembre).. . .. 12.lJ82 27 .Impuesto en la Caja Postal de Ahorros .. 2.340 00
Idem de la ídem por pensio.lcS de baños :Gastado en obras en el Colegio..•••.•• 6.73t'1 83
y gasto, de transporte .........• 6.927 55 ¡Xístencia en Caia. se~ún arqueo.•~ ... 247.133 86
Idem por intereses del papel del Estado,
880 00" por 100...•.••..•..•......••




Sama •.•••••••••. •••••• 280.824 84 ~amlJ •••.•••••••••••••. 2M 82414
DETALU:: DE LA EXISTE~aA EN CAJA
"fa met6lico eD Caja.................................. . .
"E.n cuenta corriente en el Banco de Eapai\a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••
En Carpetas de cargos pendicntea ••••.••••••.•. o •••••••• ) • • • • • • • • • •• o •••••••••••••••••••••••••
En ~.~r t~ ~~~) (t~~~~~~~~ •~ ~~ .~~~. d.e .:'~~ .(11?:~ pet~~ ~~~~~. ~ .~t.~t~. ~.e~
En (dem fdem ídom (54.420,60 pesetas, 5 por 100 amortizable: con Impuatc.) •••••.••••••.•••••••
Sama•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NÍlmero de IOdos exl.tentes en el dfa de la fech,a
Existencia en 16 dueptlembre de 1928................. 3.390
Alta _.0 31
-Su•• •••••• I •••• I •• - ••• I ••• 3.428
BaJu ••.• " •..••••••• , ••••••••••.• , •••• ••• --l.
QaÑII" ••••••.••••••••• I • • • • • 3.425









bel COII Sb l!llcanen I!II PauI6a TOTAL
Col• .-. paIi6a Dote ~ Aadaalal l...uiAble T.... Q~IItALalIltu'ea
,
r' acola ¡V""." . 82 60 28 • 19 12 » 201 369• •• Hembras. 56 55 23 30
"
» » 168
2.. escala Varones . 9 18 8 » 6
"
13 58 190
•• Hembras. ~ 33 5 27 I 8 » 30 132
----- ---- ---- ----- --- ---- ---- ----- -----Totales ••• ,-. 176 166 64 57 37 16 .3 559 559
.Ibdrid 16 de c,x:tubre de 1928.-fl T. CorOlld Secretario, &1".,11.Ykatt.-V.· D.·: El Oe-eral Preaidlate, M. Paente.
© Ministerio de Defensa
•..
Diario OnClal VColección· Legls atlua
"~ Da .
MINISTERIO DE LA GUERRA
---~"'--
Número o pliego del dla............. 0,25 pesdas






A la DIario Ofldal
Colecelón Leilslativa Colección yLea;lslatln
•
Semestre ••"•.• ) ~adrid.y provincias .•.•••.•...••••I ExtranJero .•..•......•..••••••••


















. las suscripciones particularu se admitir!n, como mínimum, por un smIeslre, principiando en 1.· de enero,
abril,julio u octubre. En las suscr:pciones que se hagan despub de las citadas fechas, no se servirán números
atrasados ni se hará descurnto alguno por este conrep o en los precios fijados.
L(\s pallOS se harán por anticipado; al anunciar las remesas de f"Ddos por Giro postal, se indicarA el Rúmero
y fecha dd res~uardo entregaao por la oficina coitespondil.'nte.
Las rec1dmaciones de números o pliegos de una u otra publicaci6n que hayan dejado de recibir los señores
suscriptores, serán atendidas gratuitamente si se hacen en estes plazos:
En Madrid, las del DIARIO OPICIAL, dentro de los dos dias siguientes a su fecha, y las.. de la Colección Legislativa
en igual pert010 de til.'mpo, dl.'spués de recibir el pliego siguiente al que no hay~legado él su poder.
E~ provincias y en d extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho dias y en des meses,
respectivamente. '
Después de los plazos indicados no serán atendidas las rechmaciones y pedido~ si
no vienen acompaf\ildas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OFICIAL o pliego de Colección Legislativa.
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRAClON
Diario Oficial
Tomo. mcuadernados fn holandesa por trimestres. DlI: 18ba a la ffcha.
Tomos l'ncuadernados en rústlc , a 8 pesetas:
Años 19.4¿ 3.°; 1915, 2.u, 3.° y 4:~ 1918, 4. J 1920,4.°; 1Q21 y 1922& 1.0, 2.°,3.° l4"¡ 1923,1.°,2.°,3.° Y4"; 1924,
1..,2.°,3.° Y4 j 192),1.°, ,,~, 3.° Y4. ; 192b, 1. ,2.·,3.· y 4.°; 1927, 1. ,2.°, s.o y 4. , Y 1928, 1.°,2°. Y3.°
Números sueltos, correspondientes alos años de 1923 a la fecha, a 0,50 pesetas uno.
Colección Legislativa
tF81, 1884, 18¡;S, 1887, 189'3,1900, 1918,1919,1920,1921,1922, 19.13, 1924,1925,1926 Y 1Q27 a 9 pesetas el tomo
mcuadernado en rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos t ncuadernados en holandesa de distintos años,
f::l buen uso, a 10 y 12 pesetas tom<-.
Pliegos sueltos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
Oacetas
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y sus aneXOS.
Tomos sudtos de los años 11J11, primer semestre; 1917, prímero y segundo; 19.8, los cuatro trimestres; 19.9, pri-
mero y segundo.
La AdmlnlstracI6n del Nmaño aftdol" , "Colecd6n Legislativa"
es independiente del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OfICIAL Y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuncios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Teniente coronel administrador del




Los procedentes de España se insertarán a raz6n de 0,20 pesetas Unea sencilla dd cuerpo 71 en plana variable,haciéndose una bonificacióu del 10 por 100 a los que se contraten o abonen por años 8utictpaaos. Para el extran-jero 0.2:> pesttas tinu sencilla y pago anticipado. La ptana se divide en cuatro columnas.
© Ministerio de Defensa
